



䇾䠝䡊䡕䡋䡑䡆䡅㻌 䠮䠽䡉䡁䡊䇿㻌 as㻌 a new special product in Saku 
Yasunori Nakafuji(Shinshu Junior College) 
Abstract: Anyouji Temple(Yasuhara in Saku City) is known as one of the most venerable temple in Saku City, and is 
called also the place where Shinshumiso(soybean paste) was born. 5years ago the priests started to cultivate soybeans in 
Anyouji’s farm, and Izumiya miso brewery of long standing in Iwamurada started to brew Anyoujimiso, In 2008 spring 
Sakur Chamber of Commerce and Industry planed to make Anyouji Ramen with Saku Ramen Association as a new special 
product using Anyoujimiso in Saku. This Anyouji Ramen was completed and offered at Saku Fair in this October. The 
theme of this paper is to present this new special product. 
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